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Trendovi r azvoj a rndijn i televizije u plurali stičkom druš tvu 
MARIO l'l.I1NKOVIĆ 
J·i;J..u/td J'<)/ititk.ifl 1/ou/w ll 7 agnbu 
Analizi raju ći ohltkc i nnčinc djclov:-~nja poU:;i:.lcmsklh cjclin:~ u sistemu radij<~ i 
tclcviz.ijc, autor u uvom rodu polazi oci temeljnih dostignu<'.:~ 0.1 području komuni-
k.-·x:ijsk0<0 softwarea i bnrdwarca. U tmnlvcrskom dijelu analiZC !>!.: ltonstantira da r.c 
radijska 1 tclcvwjSk-a tehnika flliJCoosa sign:1la rali. ila do tc mjere dn može prcllO.'\iti 
ne samo gotove informacJJe putem monolo.~ih wnruva, nego l dijal~ki pruct;S 
na~ta;an;a informacij:~ putem tlijal~h 7 .. 1nmv:l. S druge pak strane društvn sc sve 
VJ~c tll.:mokrmizira, p<~ i onu lra1.J tcmeljitulrilnsft,rmm:iju infomlntivnog monološkog 
pnopćuvnnja informacijn ou poltlukmcijc do oarnw u sistem induktivne komumkatijc 
svih sa S\ima i o S\'Cmu ar~umcmir.mo i osohnu, čime sc demokratski c.lnlazi <.lo 
usugtasavanja i sporazumijevanJa na bazi maksimalizaaJC urgumcntacijc. 
TaJ problem 1ransformaa;a autor analizira sa stajnll~la Sll>l1.!111!\ke teorije u ne-
koliko polisistcmskih cjclinn ()i;tr.Jri.ajnom oblikCMlOJU mputa, primjeni dijalo..~og 
komuni<.ananja svih gradana, zatim unplcmcnwclj i no\~h clckLruničkih medija, boljoj 
rcguluciji u upravljanju i cfikusmjcm istraživanju vlastitog output<~ radi o<>igur<~vanj<l 
malc.imaloo moguće tr.msfuiJilacijc i regulacije i u uvjetima !toji su nepovoljni). 
Utjecaj ukupnih društvenih kretanja na strukturiranje l funkcioniranja radija 
i televizije u svakoj zemlji je pn..:llominantan, wko da sc s pravom može naglasili 
kako je svaki radio i televizija onakav kakvo je i dr~tvo u kojem Li mediji 
dje luju. U L otalitarističkim dru~tvunn s u radio i televizija strogo kontrolirani 
megafo ni kroz koje sc pu rcduje do naroda volja \ladajućc kJase oblikovana u 
nizu poruka, a u lihcmlis tičkim društvima on i su samo eJ ej,.'lronička sredstva 
(kao telefu n) preko kojega govore svi i osobno. lzmc<.lu ta dva poJa postoji niz 
varijanli koje ope t ovise n specifičnim c.Jruštvcno-političkim us trojs tvima l'.ajcd-
nica u kojima nH.Iio i televizija djeluju. 
Kada danas opravdano postavljamo pitanje forme i sadržaja koje će imati 
radio i lelcvil'ija u nas, nu?.no je najprije anaJizirati dominantna dru~tveno-po­
litička kretanja, tj. nužno je utvrditi koji će rrcnd daljnjeg razvoja tih odnos 
biti dominantan. Ako to ispnwno sagledamo, o.nda je lakSe pl:.tnirati i ostale 
segmente radija i televizije. Svaki drugi pul u promišljanju ra<.lija i televizije 
u Jugoslaviji do početka 21. SL bio bi iluzoran i ne bi dao nikakve rezultate. 
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ft. svega što sc sada zbiva u Jugoslaviji i njenom širem okruženju vitli sc da 
u s loženim društvenim i',ajcdnicama (gdje postoji vi~c muoda, razlii!iL s.wpanj 
ekonomskog i kullurnog razvitka, hrojnc vjere i različite Lr:'ltlicijc) traje kriza. 
Kao izla~i nude sc uvije suprotstavljene opcije: unitarna drlava ili konfcc.Jcradja. 
Za~tupnici unitarne drlave (u blažim v<trijantam3 ideje o fc<.lentciji kao pra\'-
noj državi u kojoj je gradaoin ~la\na kategorija n<~ koju sc svode svi elcmenri 
političkog život3) inzistiraju na jedinstvu svih regulacijs!..ih funkcija. Teoretski 
je to ispravno i sa stajaliSta sistemske teorije, <lli u praksi ta varijanta dn'l:ivlj~IV<I 
brojne teškoće t.hog prevelike raznolikosti članica fe<leratij::t, njihova s tupnja 
razvirkn, itd. Zbog toga sc toj koncepcija suprotstavlja gotovo nepremostiv zid: 
opravdano traknjc nerazvijenih da sc raznim obllcima solidarnosti namiču sred-
stva za uspostavljanje njiho,·og kvalitetnijeg 7ivotčl. Kao ~lo znamo, sve dok je 
standard svih gradana hio prilično zadovoljavajući, taj je model funkcionirao, 
ali knd<t se u krizi pokazalo da u nm. uopće nema raz\ijcnih i nerazvijenih, 
nego da smo ~vi ncrazvtjcni, tc da sc ra'l.likc pokazuju samo u s tupnju tc opće 
nerazvijenosti, došlo je dn preispitivanja svih oblika »davanj<H< u tzv. zajedničku 
kasu. Posljcllnji stupanj u toj krit.i je S<Jtla~nje obustavljanjc pritoka sredstava 
za Fond nerazvijenih iz Slovenije, Sto krizu dovodi du usijavanj3. Naime, nc-
da,nu je i SR Crna Gora istakla i'.ahtjcv da sc od onih, koji ne uplaćuju u 
fond za ncral.\·ijcnc, ta zakonsk:t davanja naplate cg2ckuth·no (putem SIV-a). 
To p raka il!no znači uvodcnjc itvanrc<lnog sranja u cijeloj :r.cmlji, a posljedica 
je (ona negativna) grac.Jansld ral. Bilo kojom vr~tum m1silja, naime, ne mui.c 
sc !.tvoriti potreban fond roba i novčanih srcustuva nužnil1 i'H zauovoljavanje 
potrchc svih članica federacije. 
Na ·uprot tome, zastupnici ko ufcucracijc (u blažoj varijant i »laba\'C federa-
cije«). matraju da svatko zapram /j, i !'>voju krizu kao i ela S\illko po~cbno traži 
i7Jazc iz nje. Ono što bi bilo zajedničko su vanjsku predsta\ljanje Jugo lavJjc 
kao saveza dri.ava i neki 7.ajcdnićki kontigent o ružanih jeuinica radi osiguravanja 
vanjske granice; možda joS neke oblasti. Ta opcija, naravno, rurje:\ava u uni-
lurnoj koncepciji gotovo ncrjc~1v problem odnosa rntinje razvijenih i vi~c raz-
vijenih jcd inil:u, H li, u dugoročnom pogled u, vodi rasu lu J ugoslavijc, j~;r će svaka 
puj0c.Jina fcdcrativn3 jedinica kuu posve suverena dri.ava Lntžiti što Jakše izlat.e 
iz krize, pa čak i srupanjcm u uže kontakte s drugim državama, stranim kapi -
talom, it<L sve do prodaje svojih resursa. pa i dijela . uvercnitcta. 
Promatramo li rai'Vuj radija i tclcvi7Jjc u ohjc suprotstavljene koncepciJe 
društvenog razvoja u Jugoslaviji, i na tom području natircmo dvije suproLnc 
koncepcije. Naime, ukoliko bi sc nstvaril<t lc.Jeja o unitarnoj državi u kojoj je 
gra<Janin osnovna jedinie<l, razvio bi se jedinstven koncept ra<Jija i televizije. 
Taj hi koncept, dakako, bio jdtiniji, tchničko-tehnolo~ki cCikasnij i, ali ne hi 
mogao premostiti jaz prevelike ra7.lićitO!)ti u kulturama, vjeri, nacionalnim tra-
dicijama, itd. on bi sc UHO mogao održavati drlavnom pri ilom. U žurnalisličkom 
pogledu Laj će model nužno biti discminaaivan, tj. radit će putem jcdoosmjcrnog 
priopćava nja in[ormacija iz središta vlasti preko novinarskog stiliziranja i 
popularizi ranja do naroda. Da bi sc ubla.i.ilc pusljcc.lice prevelike nivelacijc pre-
ma dorninatno m na rmlu , odnosno većini gradana, nastoja! će se u taj model 
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ugradivati i posebni blokovi ttv. lokalnog karaktera, u kojem će dolaziti do 
izra7.aja i'.aduvoljavanje potreba za ra7Jičitnšću . 
Ukoliko se pok o~tvari kunfcderativno-labavi fcdcracijski oblik temeljne 
dr7.avne s trukture Jugoslavije, svaka te republika imati (a tO već sada najavljuju 
čelnici pobjedničkih ~Iranaka) svoju posebnu radijsku i televizijsku mrežu s au-
tonomnom programskom politikom. Praktično to znači da će sc rmlio-televizijsld 
sistemi u Jugoslaviji ponašati isto onako kako se :.<Jc.la odnosi Ju~oslavija prema 
Italiji ili nekim drugim /.emljama. Odnosno, u blažoj varijanti postići će sc na 
konfedcracijskoj razini minimum i'.ajedniStva kako u teh.ničko-Lcbnuloškim 
s Landardima, tako i u oblikovanju priloga, odno~nn emisija za zajedničko 
emitiranje. Ta će varijanta tehni<~ko-tehnolo~ki biti znatno skuplja jer će svaka 
konfederac.:ijska jedinica morati ulagat i ogromna sredstva, budući da nijt: isto 
proizvod iti kompletan program (pa čak i nekoliko njih!) ili snmo jedan dio. 
Kada sc promatra današnjq dinamika dru.~tvcno-poliličkih zbiva oja u na ·. 
lako je uočili da it.mcđu tc dvije konccpcijsld suprotstavljene varijante razvoja 
radija i televizije u Jugoslaviji postoji i treća koja je zapravo - nnjuol11ija. 
Nitko još ne zna kakva će biti, ali ona induktivno, malo pomalo sLasa i razvija 
sc pred n~im očima, čc1s prema prvom, a čas prema drugom osnovnom modelu. 
Za novinare i s tručnjake u hardwarcu radija i televizije je zato najvažnije 
pra tili sve ono ~co zbližuje narode i narounos ti , a ne o no š to ih razdvaja. Rudući 
da svi narodi i narounnsti, kao i J ugoslnvija kao cjelina, ne žive izolirano od 
svijeta, sasvim je razumljivo da ćemo svi i svatko pojedinačno moraLi razvijati 
novu novinarsku paradigmu razgovora svih sa S\ima u :.vemu, potpuno, argu-
mcnLintnu i osobno odgovorno, jer je 10 danas obrazac razvoja novinarstva u 
cijelom svijetu. S obzirom na to, a u objema koncepcijama razvoja radija i 
televizije (unitarnog ili konfederalnog), nužno će se razvijati dij aloški tip no-
vina r tva nasuprot o nome monološkom. Stručnije govoreći, sistem javnog 
informiranja (kao jcunosmjcrni protok poruka odozgo prema dolje) temeljitu 
će se transformirati u novi s isl<.:m javnog komcmiciranja u kom e su svi gradani 
potencijalni »novinari«, komuni ka tori, osobe kuje razmjenjuju svoja saznanja i vide-
oja radi usuglašavanja sutvov-6 do konsenzusa ili onng11 u čemu sc sporazumiju. 
Sa s tupnjem afirmiranja novog moc.lela javnog komuniciranja svih gradana 
pomoću mttksimatnc argumentacije i mcdusobnog uvažavanja Tazvijat će sc i 
nova novinarska retorika. Naime, umjesto sadašnje dominacije monoloških 7an-
rova sve Cc se više u elektroničkom sistemu telekomuniciranja razvijati dijaloški 
i mullimcdijski politolu~ki i polifonijski ža nrovi. To tHJ: izjave grad·aoa, intervjui, 
an ke te, razgovori, kontakt emi~ijc, uiskusije i pole mike. 
Usporedo s Lim prvim oblikom preobražaja radija i televizije na pragu 21. 
st. nužno će sc intenzivnije razvijati i komunikacijska kultura l>Vih sudionika 
telekomuniciranja radi ostvarivanja k-valitetnijeg života i suživota u svijetu plu-
raliuna i različitosti. S Lim u ve1.i će se posve transformirati sadašnji fakulteti 
poliLičldh z_nmusli (unutar kojih su ~e tlu sada školovali samo novinari), a ko-
munikacijska kultura će se razvijati u školskom sistemu počev~i od osnovne 
škole do fakult eta. Kad je riječ o školovanju organizatora, režisera, kooferansjc.a 
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i drugih osoba koje će bogati telerazgovor svih sa svima i o svemu, te razgovor 
tako voditi da se ostvari suglasje do maksimuma, z.a te dakle, stručnjake ko-
muoikologe, otvarat će sc . igurno novi fakuJleti. Novinarski fakultet je uzak 
termin jer će, kao što smo istakli, svaki građanin biti primatelj i odaSiljatelj 
informacija u prikladnim ciklusima izmjene te pasivne i aktivne komunikac:ijskc 
uloge. Možda će biti najprikladniji termin ~tkomunikološki fakultet«. 
Medutim, kako se bez adekvatnih hardverskill elektroničkih sistema ne može 
zami liti ova pTcobrazba od monologa u nadonalni, pa i međunacionalni dijalog, 
sasvim je razumljivo da će treći trend u ovoj prcobrazbi biti implementacija 
najsuvremenijih elektronjčkih medija koji omogućuju ne vi~c samo prijenos in-
formacija nego kompletnog dijaloga na daljine. To, dalje, znači da će sadJclnja 
mreža radio-televizijskih stanica biti i'natno uvećana; ona bi pokretrum repor-
tažnim kolima morala pokrivati upravo svako mje to. Tek nakon potpunog 
pokrivanja tcoritorija omogućit će se svim gradanima da aktivno sudjeluju u 
nacionalnom i mcđunaciomslnom tclc<.lijalogu. Što to znači, vidljivo je u sadaš-
njoj organizaciji ocjenjivanja najholje pjesme Evrope - do konačnih odluka 
može sc doći za pola sata. U Japanu je prije nekoliko godina primjenom tc 
tehno logije stvoren i prvi ohlik t~v. političkog teleparlamenta kao sistema za 
brzo i ctikasno provodenje referenduma i drugill oblika masovnog izjaSnjavanja 
gradana u vrlo kratkom vremenu. 
Iz povijesti eleknoničkib kao i drugih medija se dobro zna da je odnos izmedu 
društva i medija dijalcktičan i rcvcrlibilan. To znači da društvo djeluje na razvoj 
tih medija, ali da i novi mediji snatno djeluju na formiranje novih droStvenib 
odnosa. Naime, u okru~_cnju razgovora svib sa svima na bazi maksimuma ar-
gumentacije i uvažavanja svih sudionika u tclcdijalogu razvija se demokratska 
vijest, afirmira se subjektni po ložaj pojedinca u društvu, a to su pretpostavke 
rat.Voja pluralističkih odnosa i sposobnosti življenja u različitostima. Kako u 
tj procesi u Jugoslaviji već i'.apnčcli a vi~estranačkim sistemom i demokratskim 
glasanjem, nužno je da i radio-televizija pridonesu daljem razvoju te nove kva-
Litete života afirmacijom tclcc.Jijaloga kao forme prevladavanja suprotnosti putem 
sile argumenata, a ne dosadašnjim načinom kojj se svodio na argument sile. 
Pluralističko i višestranačku društvo u mnogonacionalniRl zajednicama uza 
sve spomenuto pretpostavljaj u i posve drugačiju pravnu regulaciju javnog di-
jaloga putem radija i televizije. U tom će kompleksu zaLo trchllli rješavati pitanja 
osruvača radio-televizijskih sLanica, njihovog rada u smislu davanja prava svakom 
građarunu na izlaganje svojih misli, minin1aln.il1 granica ispod kojih regulatori, 
komunikatori (kao organizatori tcle<lijaloga) ne smiju dopuštati da javni dijalog 
padne, sankcija u slučaju prekršaja bilo gradana bilu organizatora, itd. Sve su 
to odsudna pitanja koja već sada treba početi rješavati. Zhog loga treba iz 
osnova promijeniti cijelu pravnu regulativu djelovanja masmedija. Ponajprije 
treba sve zaknnc o javnom informiranju prestrukLurirati u u~kone o javnom 
komuniciranju i sa stajališta komuniciranja svih sa svima i o svemu regulirati 
sve mc<luodnose komunikanata u javnom dijalogu. Svakako se referendumom 
treba izjasnili hoće li se cijela mre~,a i'.a prijenos sjgnala Slrukturirati jedinstveno 
z.a cijelu Jugoslaviju ili će svaka stranka, odnosno drugi ·ubjckti oblikovaH svoje 
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posebne radijske i televizijske stanice. Stvaranje jedinstveno mreJ.c za prijenos 
signula je tehnološki jeftinije i efi kasnije, pa i komunlkoloSki svrsishod nije. 
Medutim, to sc odno· i samo na hardversko osnovu; tj. ideal je ·tvaranje mreže 
po uzoru na telefonsku u koju sc slobodno uključuju svi gradani. Naravno, 
koja će od te dvije opcije pobijediti ovisi o političkoj volji naroda i narodno ti. 
U uvjetima konfederacije će se, vjerojatno, ići na niz posebnih sta nica, a u 
uvjetima federacijske makroorganizacije ostva rivat će sc jedinstven Lc.hničko­
Lehnuluški sistem koji će pla61Li svi korisnici. No saili.t:.nji natin financiranja 
mreže javnog kumunicira.nja će sc u svakom slučaju morati izmijeniti. Prema 
mišljenju eksperata čini sc da je najprimjereniji ~Thtem tzV. telefonske pretplate, 
jer će kabelska televizija, kao i sistem za zadovoljavanje individualnih infor-
macijskih pot reba zahtijevati profiliranu naplatu usluga, Lj. više će plaćati oni 
koji sc tim uslugama i viSe koriste. Sadašnji sistemi komercijalne televwje će 
posve otpasti, jer on i nisu dvojako svrsishodni: prvu, zato što obaraju k-valite tu 
komun iciranja svodeći javno komuniciranje na reklamiranje i, drugo, što osi-
romašuju promet informacija (posebno iz područja kulture i 7.nano ti). Otpast 
će, dakako, i sadašnja linearna pretplata prema prijemnicima bez ob:~ira na to 
da li sc oni koriste ili ne. Savršcnijl1 sredstva za transport , obradu, preradu, 
pa i vrSenje odredenih intelektualnih usluga nametnut će tzv. is tinski korisn ički 
odnos u razmjeni informacija. 
Kako sistem mnogostranug komuniciranja sve više nameće analogiju s cen-
tralnim ncrvnim sistemom u čovjeka, s.asvtm je razumljivo Sto regulaciji toga 
sistema u svjetskim ol-virima prilazi i UNESCO. Kako sc u najnovijim aktima 
UNESCO-a kaže, »politik:t i planiranje komu.nikacijc ne bi trabali potpast i pod 
cen1.uriranu upravu, već bi sc trebali kretati u okvirima pogodnima za racionalan 
razvoj u druš tvu, dok bi istodobno va ljalo ustaviti prosLOra 7.a iduće promj ene 
i inovacije, a stvarala~tvu priliku da se ok~a ... Treba lo bi planjxati ra1.voj oblika 
tehnologija i infrastruktura komunikacije vodeći računa o njihovoj primjeni na 
specifične pmblcmc i na posebne društvene skupt ne. Da bi se Lo provelo, treba 
da uzajamno suraduju stručnjaci za tehnologiju, komunikaciju, animaciju raz-
voja, istra)ivanje i planiranje, te da sc istovremenu uvedu tehnike vrednovanja 
kadrova tako da se na temelju zaključaka do kojih sc dođe mogu dali konkre tne 
preporuke ljudima iz prakse u medijima i pomno ispitati prohlcmi transfera 
Lctmologija.« (Shvatili i djt!lovnci, str. 328-329) 
l :t ovog izvjeStaja UNESCO-vih eksperata se vidi da e pri preobražaj u radija 
i tclevi7.ije u cjelovit sistem rever1.ibilnog, dvosmjernog komuniciranja grada.na 
na đalji.nu mora prilazili sistemslU, tj. da treba pomno analizirati sve sastavne 
podsi ·temske dijelove novog sis te ma kao što su: s loboda (prava i dužnos ti 
gradana) stvaranja i razmjene informacija iz svih područja ra<.la, života na vL{u 
razinu - l O je sfera inpula, zatim psiho-fitJčkc karakterislike gradana ( to su 
mogućnosti prijema, dekodiranja kao i suukturiranja, O<.lnosno razvoj nove ko-
munikativne kulture kao osnovne kompetencije za aktivno sudjelovanje u 
tclckomuniciranju), stručne karakteristi~e komunikatora kao animatora, o rga-
nizatora i regulatora procesa javnog komunici ranja s pravima i dužnos tima op-
timalizacij e javnog dijaloga svih sa svima i o svem u; konačno tu do lazi j 
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problematika funkcioniranja novog hardverskog podsistema koji uključuje sve 
postojeće (i one dolazeće) sisteme elektroničkog komuniciranja s kompjuterom 
na čelu. 
Da bi s iste m u cjelini mogao zaživjeti, nužno je i empirijski istražiti stanje 
svakog podsistema danas i, s obzirom na druš tvene promjene u nas i u svijetu, 
futuristički izložiti jednu ili nekoliko varij:.Htli mogućeg razvoja. 
l . Sadržajni inputi radija i televizije u novom ukroženju 
Ako je u novoj paradigmi svaki grodanin subjekt javnog komuniciranja, onda 
su i sve profesionalne i društvene zajednice takoder subjektj koji nastupaju u 
javnom komuniciranju po principu svi sa svima i o svemu. 
Prvi sloj prema tome čine . vi gradani koji imaju ~to i LO žele reći, a govore 
objektivno i bez vrijeđanja drugih sugovorni ka po principima: brzo, jasno, zanim-
ljivo, argume ntirano i odgovorno. Nitko, osim spomenutih ogn1da, nema pravo 
građane spreCavat1 u iska7.U a ?.a to poštiva nje pravila javnog komuniciranja 
(etičkih i minimalno stručnih) odgovorni su komunikat ori (to su transformirani 
novinari u ulogama urednika, redaktora, voditelja, konferansjea i organizarora 
javnog dijaloga gradana). 
Drugi loj čine sva druStva kao grupe gradana organizirane po profesionalnoj 
ili drugoj osnovi. Tc grupe takoder imaju pravo nastupa u javnim medijima 
kao pravne osobe koje također konkurentno priopćavaju javnosti neke infor-
macije i na taj način zadovoljavaju informacijske potrebe gradana ili ih pozivaju 
na diskusiju rad i u aglašavanja stavova. 
Trećj sloj čine službene grupe (stru~ne službe i organi vlasti) koje u mreži 
javnog komuniciranja također nastupaju sa svojim informacijama i~ više razloga: 
radi običnog info rmiranja, radi postizanja suglasnosti, radi provjeravanja (kao 
na referendumu) ili r<tlli uvjeravanja ili pak pobijanja (kad je riječ o suzbijanju 
Stetnih info rmacija koje već kolaju javnoSću). 
četvrt i sloj su kreativne grupe (učenjaci i umjetnici) koji nastupom u mreži 
javnog komuniciranja prezenliraju svoja umjetnička dostignuća radi doživljava-
nja ili kritike, odnosno procjene dometa, itd. 
Peli sloj su vjerske institucije koje takoder imaju pravo na javno komunicira-
nje kako s vjernicima (radi održavanja njihove vjere), tako i s nevjerrucima 
(radi pridobivanja). 
Naravno, budući da su orga nizirane grupe fleksibilne i stalno se formjraju 
nove, a ne funkcionalne rastaču, organizatori javnog komuniciranja trebaju re-
dovno pratiti kako broj pripadnika neke interesne grupe, tako i stanje grupe 
u javnosti (da li utjecaj grupe jaća ili pada). Na osnovi toga permanentnog 
empirij kog snimanja poslojeće situacije treba dinami~ki plarurati ukupan pro-
gram radija i televi7.ije u svakoj spomenutoj oblasti. Prema rezultanti svih 
djelovanja programiraju se blokovi emisija, postoci prezentiranja, diskusija i 
lcritjčkih dijaloga u svakom području, tc sc na osnovi povratne informacije vred-
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nuje u kojoj mjeri gradani podrlavaju taku s trukturirane pmgrame kao kom-
binaciju monologa, dijaloga i polifonijskih multimedijskih prezentacija. 
2. Hardversko osnova za efikasno komumciranjc 
Budući da sc te ledijalog može ostvariti s:~mo primjenom modernih elektro-
ničkih sistema za prijenos livo ·mjerne komunikacije na daljinu, tehničko- teh­
nološke ekipe hi na isti na~in trebale snimili postojeću situacij u u sistemu 
tehnike, te izraditi plan optimalnog funkcioniranja modernog radija i televiz.ije 
na bazi međusobnog rat.govora, a ne samo monološkog prijenosa informacija. 
Taj se problem može maksimalno egtaktno prou~iti u svim njegovim aspektima: 
tehničkim (funkcioniranje uređaja za prijenos signala po formuli A==A), eko-
nomskim (radi racionalnog ulaganja društvenog kapitala u moderne clcktroniCke 
uredaje) i edukativnim ( radi osigmavanja potrebnih kadrova, sposobni b rukovati 
složenim etektmnitkim sistemima 1..a prijcnos t i prijem signala, posebno u uv-
jetima satelitske televit.ije, kabelske televizije i tlvosmjernog radija). 
3. Upravno-regulacij.'iJ..'i podsistem 
Svako poduzete kao skup resu rsa, kadrova i energija sa s loženim cilj 
s reds tvo relacijama pretpostavlja efikasnu organizaciju, a orga niz<tcije nema bet. 
uspje.~nog reguliranja svih dijelova međusobno kan i dijelova sa sredi~t cm, tc 
središta sa svim podsistcmima. U na.~nj zemlji je radio i televizija bio sistem s 
centralisti~kom upravom. U pluralističkim uvjelima viSestranačja radio-televizija 
će, kao i .va ostala poduzeća. biti vlasništvo dioničara , pojedinca ili pak same 
drl.ave. Time sc ~lvaraju u temelju nove osnove za organir.aciju radija i televi7Jjc. 
Budući da će i ta poduzeća imati linažnu konkurenciju u svome okruženju, 
ona će biti nužno poticanu na kvalitetniji rad i stvara la~tvo. Pretp lata (ili plaćanje 
po količini trošenja informacija) također će biti sasvim drugačije organizirana. 
Zbog svega toga i u ovome segmentu valja nakon snimanja postojeće siluacije 
proučiti kako ekonomski i financijski funkcioniraju radio i telC\•izija u nekoliko 
razvijenih zemalja, a onda i u nekoliko zemalja po razvoju ::.ličnih nama, te na 
osnovi komparativne analize s trukturirali najopumalniji sistem rukovođenja i 
regulacije u svim dijelovima ovih potluzeća, koja po svome radu i stvaralaštvu 
predstavljaju najs loženije oblike organizacije rada. 
4. Razl'oj radija i telt!Vizije 
Kako je nemoguće na radiju i televiziji opstati ako se ne prate Lrenđovi 
razvoja ove komunikacijske s lu:žhe u svijetu, posehno svijetu razvijenih, nužno 
će bili sasvim drugačije i solidnije organitirati razvojnu slu]hu radija i televizije. 
S ob1lrom na globalnost te sluJbc. smatram da je on<t ekonomsk:i isplativa jedino 
za cijelu Jugoslaviju. Da li će se organizirati jedan veliki isLraživački insLilut 
koji bi sadržavao marketinšku službu ili će e i ći na nekoliko specijaliziranih 
instituta u mznim republikama, to je sada manje važno. Va7.no je da se zna 
što ta služba t reba da rati i. U okvirima svake rad ij ·ke i televizijske sta nice do 
sada smo imali interne službe za praćenje prijema programa. To praćenje je 
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o rganizirano na bazi anketsk ih upilnika i svn<JiJo se na izračunavanje minuta 
koje su gradani (pojc<.Jind, pojcc.Jine profesije ili socijalne grupe) provodili pred 
ekranima ili ZVl.lćnicima. Medutim, novoj lužbi je cilj prije svega sa.,nati kako 
radio i te1evi7.ija utječu na formi ranje mišljenja i slllvova, odnosno u kojoj mjeri 
gradani primaju odaslane poruke. Zahvnljujući tome, stalno bi sc mijenjala 
struktura cmi!>ija i programa, a sve prema stupnju bitovskog, mollitovskog i 
hubitovskog utjecaja emisija na gledaoce. rtu će kompjutori i drugi elektronički 
sistemi za dublju i brzu obradu podataka pomoći da sc dopre do željenog cilja 
saznavanja efikasnosti outpu ta, a sve radi provođenja potrebne rcguhtcijc u cje-
lini sistema ili pak u jt:dnom njegovom dijelu koji je neelikasan. 
Kad smo govoriH o ovome istraživačkom pmll)htemu, spomenuli smo da bi 
unutar njega mogao biti i markelin$ki podsistem koji je dvostruko okrenut: 
prema unutra i prema van. Budući da danas ni u jednoj zemlji radio i televizija 
ne mogu uspješno djelovali bez uvoza emisija i programa iz drugih zemalja, 
vrlo je važno poznavati informacijsko tržište radija i tclevizije i u toj bogatoj 
svjetskoj ponudi pro nalazi ti ono š to je najbolje i relativno dostupno financijskim 
mogućnostima t.emlje-uvoznjce. Kao što je pm:nato, sada kada nas je zahvatila 
financijska kriza- mi nekritički primamo besplatne ili jeftine programe stranih 
s tanica i na tilj naein kvarimo publiku, jedan njen dio ozlojcdujcmo (pa taj 
dio napu!ta programe i otkazuje pretplatu). Jz i::.lih razloga naše televizije l>VC 
v~e u svoje programe ubacuju ekonomske reklame, tako c.ht gledalac nije u 
stanju ni dobre filmove, odnosno drame gledati bez tog EPP nasilja. K<tu Sto 
je poznato, i to je jedan od ncgutivnih fakto ra koji snižava ugled radija i tclevit.ijc 
u očima gradanu, a ne pridonosi boljoj prouaji reklarniranih roba; huuući da 
je većina naših gradana na egzistencijalnom minimumu ne može kupovati luk-
suzne putne aranžmane ili neke bijesne automobilske marke. Prema tome, tak-
vim bombardiranjima bizarnim jelima, skupim stroj<-'Vima, turističkim paketima, 
namjcStajima itd. gradani sc amo frustrlraju. S\e to treba znanstveno istra1iti 
pa pronaći mjeru optimalnog djelovanja. 
Kao .što sc iz svega rečenog vidi, u području teme utje<.:<~j društva na funkcije 
i razvoj radija i televizije ima mnogo podsistemskih cjelina koje treba istra1jti 
teorijski i empirijski ako želimo ne samo sa"nali kako SlVari stoje danas nego 
kako bi trebalo sve tc odnose optimalnije strukturirati s obzirom na plw-alitam, 
višcstranačjc, pretvaranje informativne u komunikativnu funkciju radija i televizije. 
Anal izirajući re probleme sa s raj:dišta teorije i prakse u nas, nastojali smo 
uoči ti koji su glavni 1 rc n dovi razvoja na koje treb<t usmjeriti istradivačke projekte 
radi š to o pli malnijcg prestrukluriranja radija i televizije pu mjeri high leclloo-
logy, posebno visokih elektro tehničkih tehnologija za prijenos razgovora na da-
ljine, 7at im po mjeri pluralisličke demokracije koja sc u nas nezaustavljivo 
razvija i, što je od svega najvažnije, po mjeri tovjeka, građanina i njegovih 
autentičnih informacijskih i komuniKacijskih potreba. 
Time je na neki način skiciran i koordinatni • ustav za uspj~nije empirijsko 
is traživanje ponašanja svakog pojedinog podsistema, što je zadatak druge etape 
ovoga istraživačkog projekta. 
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Mario Plenković 
DEVELOPMENT TRENDS OF RADIO AND TF:l.EVJSJON 
IN A PUJRAI.IST SOC!ElY 
Summary 
This artklc lliscusscs the th rms and modes in whir.h the subsystcms wilhin the 
system uf rm.liu anu television actually function. ' l he aurhor'~ sraning point arc the 
fundamental achievements in UJe Iicl<.l uf cummunicalion soli.ware and hardware. 
In lhe hardv.'<lre part of lhe analysis il is poime<.! out rhat the radio and television 
technique of signal transmission bas developed to such a l.lc&rrce that it can transmit 
not only complete information through monologie<Jl gcnrcs, but also the dialogical 
proccss of the very crenting of infon))ation through dialogie<JI gcnrcs. On the other 
band, society is getting more and more ucmocn-Jlie and it therefore demands a 
fundamenral transformation of the monological communication ofinthrmation from 
lbe politocracy to the people into a system of inllu<.:tivc communication hcrwccn all 
sides, well argumented and \villl personal responsibility; lbis is Lbe way of democra-
tical ly achieving coordination and agreement on lbe l:xtsis of full argumcntation. 
This problem of lransformation the aulhnr sr u dies from the perspective of systems 
theory dividing it into several subsystemie cnlitics (content-oriented sb<~ping of tbe 
input, application of dialogical communication between all citi7.cns, implemenation 
of new electronic medi<~, better regulation of control, and more ellicienl ~rutiny of 
onc's own output with <1 view to securing maxima! transformation and regulation 
even unucr unfavourahle conditions). 
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